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ΑΤΡΟΦΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΧΟΙΡΟΥ 
(Βιβλιογραφική επισκόπηση) 
Ύπο 
I.A. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ* 
Εισαγωγή - 'Ορισμός 
Ή ατροφική ρινίτιδα είναι γνωστή άπό το 1830 ώς ειδική νόσος τοϋ χοί­
ρου. 
Λέγοντας ατροφική ρινίτιδα του χοίρου (Rhinitis atrophicans suum) εν­
νοούμε τήν χρονία, ένζωοτική όροπυώδη έως αίμορραγική καταρροή των ρι­
νικών και παραρρινικών κοιλοτήτων, με ατροφία τών κογχών και τοϋ ήθμοει-
δους όστοΰ της μύτης. 
Κατ ' άλλους οί άνατομοπαθολογικές αλλοιώσεις τών ρινικών κοιλοτήτων 
δέν πρέπει να οφείλονται σε πρωτογενή φλόγωση, ούτε και έχει διευκρινιστεί 
ακόμη, οτι πρόκειται για ατροφία καί προτείνεται ό όρος «δυστροφία τών κογ­
χών της μύτης» (Dystrophie der nasenmuscheln). 
Παθογόνο αίτιο 
Μέχρι σήμερα δέν διευκρινίστηκε ακόμη τό παθογόνο αίτιο της ατροφικής ρι­
νίτιδας του χοίρου. 
Υ π ά ρ χ ο υ ν διάφορες εξηγήσεις καί γνώμες, δπως: 
1. Λοιμώδους αιτιολογίας (ιός, ρικέττσιες, μυκόπλασμα, βακτηρίδια, τρι-
χομονάς). 
"Αν καί υπάρχουν πολλές ενδείξεις, πώς ή ατροφική ρινίτιδα οφείλεται 
σέ κάποια λοίμωξη, δέν αποδείχτηκε ακόμη ένας λοιμογόνος παράγον­
τας, πού να απομονώνεται συχνά άπό τό άρρωστο ζώο, να καλλιεργεί 
εξω άπό τον οργανισμό καί να αναπαράγει τήν νόσο. 
2. "Οχι λοιμώδους αιτιολογίας, δπως κληρονομικές προδιαθέσεις, κακή 
διατροφή (έλλειψη ασβεστίου ή κακή σχέση ασβεστίου καί φωσφόρου), 
χρήση χημικών ουσιών κλπ.) 
3. Σύμπλεγμα διάφορων αίτιων. 
Χρόνος επωάσεως 
Στά νεογέννητα παρατηρούνται τα πρώτα συμπτώματα (ορώδης ρινίτιδα, 
φτέρνισμα) κατά τήν δεύτερη εβδομάδα της ζωής των. 
Μεταδοτικότητα 
Ώ ς εστία μολύνσεως της ατροφικής ρινίτιδος θεωρούνται τά μολυσμένα 
ζώα μέ καί χωρίς κλινικά συμπτώματα, τό μολυσμένο περιβάλλον καί άλλα 
είδη ζώων καί κυρίως ό έπίμυς. 
Τά νεογέννητα μολύνονται άπό τήν μολυσμένη μητέρα ένδομητρικώς ή 
καί μετά τήν γέννα. Ή νόσος μεταδίδεται καί δια του αέρος. 
Μετάδοση της νόσου άπό εκτροφή σέ εκτροφή γίνεται μέ τήν διακίνηση 
ασθενών ζώων. 
* Κτηνιατρικό Ινστιτούτο 'Αφθώδους Πυρετού, Άγ. Παρασκευή, 'Αττικής. 
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Μετάδοση της νόσου με τροφές δεν έχει αποδειχθεί. Δεν Εχει αποδειχθεί 
μεταδοτικότητα της νόσου στον άνθρωπο. 
Νοσηρότητα 
Δέν είναι καθορισμένο τό ποσοστό νοσηρότητος. 
Θνησιμότητα 
Μεταξύ των χοιριδίων παρατηρούνται σποραδικοί θάνατοι κατά την δεύτε­
ρη εβδομάδα μετά τον τοκετό. 
Ευπαθή ζώα 
"Ολα τα χοιρινά είναι ευπαθή στή νόσο. Στά χοιρίδια τά κλινικά συμπτώ­
ματα είναι πιό έντονα. 
Έ χ ο υ ν γίνει επίσης προσπάθειες πειραματικής μόλυνσης και άλλων είδών 
ζώων. Σέ σκύλους καί γάτες, πού συνυπήρξαν μέ μολυσμένους χοίρους, πα­
ρατηρήθηκε ρινίτιδα καί πυώδης επιπεφυκίτιδα. 
Έ ν δ ο ρ ρινικός καί ένδοεγκεφαλικός ενοφθαλμισμός ενός ίικου παράγοντα 
πού απομονώθηκε άπό χοίρους μέ ατροφική ρινίτιδα, σέ γατάκια, προξένησε 
ατροφική ρινίτιδα. 
Μετά άπό πειραματική μόλυνση έπιμυών, κονίκλων καί ίνδοχοίρων, πα­
ρουσίασαν αυτά συμπτώματα ατροφικής ρινίτιδας. 
Ή νόσος παρατηρήθηκε επίσης σέ πρόβατα πού ένσταυλίστηκαν μέ ασθε­
νείς χοίρους. 
Διάγνωση 
'Επειδή δέν υπάρχουν ειδικοί ίστολογικοί, μικροβιολογικοί, ίολογικοί, 
ορολογικοί καί αλλεργικοί μέθοδοι διαγνώσεως, δέν είναι εύκολη μια έγκαιρος 
διάγνωση τής νόσου. 
Για μιά ριζική καταπολέμηση τής νόσου, πρέπει να βρεθούν σίγουροι δια­
γνωστικοί μέθοδοι προτού παρατηρηθούν οί άνατομοπαθολογικές αλλοιώσεις. 
Ή διάγνωση τής νόσου βασίζεται σήμερα κυρίως στά κλινικά συμπτώμα­
τα καί τις άνατομοπαθολογικές αλλοιώσεις. 
Κλινικά παρατηρείται στην αρχή τής νόσου μιά ορώδης ρινίτιδα. Τά 
προσβληθέντα χοιρινά αρχίζουν νά φτερνίζονται, τινάζουν τό κεφάλι, τρίβουν 
τήν μύτη σέ αντικείμενα. Ή γενική κατάσταση των ζώων είναι ακόμη καλή 
καί σπάνια παρατηρούνται θάνατοι. 
Στή συνέχεια, τό ρινικό έκκριμα γίνεται βλεννώδες καί φράζει τό αναπνευ­
στικό σύστημα μέ αποτέλεσμα τήν δύσπνοια, τις γενικές ενοχλήσεις καί τους 
σποραδικούς θανάτους. Σέ πιό προχωρημένο στάδιο τό ρινικό έκκριμα περιέ­
χει καί αίμα. 
Άνατομοπαθολογικά παρατηρείται παραμόρφωση τής μύτης μέ πλευρική 
παρέκκλιση ή γύρισμα τής άνω γνάθου προς τά πάνω καί ατροφία των κογ­
χών καί τοΰ ήθμοειδοΰς όστοΰ. 
Πολλά άπό τά προσβληθέντα ζώα μένουν χαρακτηριστικά πίσω στην ανά­
πτυξη καί παρ'ουσιάζουν εγκεφαλικά επεισόδια, δπως ανώμαλη στάση τής κε­
φαλής καί αναγκαστικές κινήσεις. 
Τά συμπτώματα τής ατροφικής ρινίτιδας δέν είναι παθογνωμονικά. 
Λαμβάνοντας πάντα υπ ' όψιν τό Ιστορικό καί τήν εξέλιξη τής νόσου, πρέπει 
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να διαφοροποιηθεί ή νόσος άπό: 
α) αλλοιώσεις της ρινικής περιοχής πού δέν συνοδεύονται άπό φλόγωση των 
ιστών. 
β) τήν οξεία και χρόνια καταρροϊκή ρινίτιδα. 
γ) τήν νεκρωτική ρινίτιδα 
δ) τήν ρινίτιδα, πού οφείλεται σε έρπητοϊό 
ε) τήν ένζωοτική πνευμονία 
Πρόληψη - καταστολή 
'Επειδή ή νόσος αποδίδεται σέ διάφορους παράγοντες και δέν Εχει ακόμη 
διευκρινισθεί ό αιτιολογικός παράγοντας, ή πρόληψη καί καταστολή τής νό­
σου γίνεται συμπτωματικά καί προτείνονται διάφορα μέτρα δπως: 
1. Φαρμακευτική πρόληψη καί θεραπεία. 
2. Με υγειονομικά μέτρα, όπως διαχωρισμός των ασθενών καί υπόπτων άπό 
τά υγιή ζώα καί χορήγηση συγχρόνως φαρμάκων για τήν πρόληψη καί κατα­
στολή τών συμπτωμάτων στά υγιή ζώα τής εκτροφής. 
3. 'Αναπαραγωγή μόνον άπό χοιρομητέρες πού γέννησαν τουλάχιστον 3 φο­
ρές. 
4. Διακοπή τής αναπαραγωγής άπό ζώα μολυσμένων εκτροφών καί δημιουρ­
γία νέας μονάδος άπό ζώα υγιή καί σέ χώρους απομονωμένους άπό τά ασθενή 
ζώα. 
5. Όλική σφαγή τών ζώων τής μολυσμένης εκτροφής καί προμήθεια ζώων 
αναπαραγωγής άπό υγιείς σταύλους. 
Δέν υπάρχει νομοθεσία πού να καθορίζει τις προϋποθέσεις καταστολής 
τής νόσου. 
Θεραπεία 
Επειδή ή ατροφική ρινίτιδα προξενεί μεγάλες οίκονομικές ζημίες, έχουν 
γίνει πολλές προσπάθειες βελτιώσεως τής καταστάσεως. 
Φάρμακα χρησιμοποιούνται κυρίως αντιβιοτικά καί σουλφαναμιδικά, χω­
ρίς βέβαια νά επιτευχθεί θεραπεία ή καταστολή τής νόσου. Πολλοί υποστηρί­
ζουν μάλιστα, πώς μέ τά φάρμακα δέν επηρεάζεται καθόλου ή ατροφική ρινί­
τιδα. Ή πειραματική χορήγηση σφαιρινών, έδειξε πώς βελτιώνει τήν κατάστα­
ση άλλα ή χρήση αυτών δέν είναι ώριμη για τήν πράξη. 
'Αποστολή παθολογικού υλικού 
Πρέπει νά αποστέλλεται τό κεφάλι του ζώου διότι γιά τήν εξέταση τών 
άνατομοπαθολογικών αλλοιώσεων τών κογχών καί του ήθμοειδοΰς οστού τής 
μύτης πρέπει νά γίνει κάθετη τομή τής μύτης. 
Γιά σχετική βιβλιογραφία μπορούν οί ενδιαφερόμενοι νά απευθυνθούν στον 
συγγραφέα. 
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